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Abstract 
Objective: To explore the application and effect of the risk management in the neonatal ward hospital infection prevention and control. 
Methods: Perfect the system of the hospital infection risk assessment and the process of the hospital infection risk management.Clear 
the focus groups, key link and the high risk factors of the neonatal ward hospital infection and the list of the prevention and control 
measures,Make a work plan of the Neonatal ward hospital infection risk management and make it a reality.Track the continuous 
improvement effect on the risk project. Take a retrospective survey method, compare the two groups’ data statistics of the neonatal 
wards in our hospital infection in 2013 and 2014. Results: In 2014,the morbidity of the neonates ward hospital infection and the usage 
of the antibacterial drug were significantly lower.The disinfection effect detection qualified rate were increased.Comparing with the 
two groups of data statistics(P<0.05), was statistical significance. Conclusion: The application of the risk management in the neonatal 
ward hospital infection prevention and control can improve the medical staff to effectively identify the factors of the neonatal ward 
hospital infection. By carefully implementing hospital infection prevention and control measures, we avoid the occurrence of neonatal 
nosocomial infection and ensure the safety of the neonatal medical.  
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风险管理应对新生儿医院感染防控与效果评价 
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【摘要】 目的  探讨风险管理在新生儿病房医院感染预防与控制中的应用与效果。方法  完善医院感染风险评估制度与医
院感染风险管理流程，明确新生儿病房医院感染重点人群、重点环节、高危险因素与防控措施清单，制定新生儿病房医院感
染风险管理工作计划并落实，对存在的风险项目有持续改进效果追踪。采取回顾性调查法，对本院 2013 年、2014 年新生儿
病房医院感染目标性监测两组数据进行统计学比较。结果  2014 年新生儿病房医院感染发病率、抗菌药物使用率明显降低，
定植菌筛查率、消毒效果检测合格率提高，两组数据比较，P<0.05，有统计学意义。结论  风险管理在新生儿病房医院感染
预防与控制中的应用能提高医护人员有效识别新生儿医院感染风险因素，通过认真落实医院感染预防与控制措施，规避了新
生儿医院感染的发生，保障了新生儿医疗安全。 
【关键词】 风险管理；医院感染；新生儿；效果评价 
医院风险管理措施是指对现有和潜在风险的识别、评价和处理，减少风险事件的发生以及风险事件对
患者和医院的危害及经济损失[1]。医院感染是指住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感
染和在医院内获得出院后发生的感染；但不包括入院前已开始或入院时已存在的感染。医院工作人员在医
院内获得的感染也属医院感染[2]。医院感染严重威胁新生儿的生命质量，是导致新生儿死亡率增加的直接
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因素。为尽早识别新生儿现有和潜在的感染风险因素，及时采取有效预防与控制措施非常重视。为了保障
新生儿的医疗安全，本院将风险管理应用于新生儿病房医院感染质量管理中，取得良好效果。现简述如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  本院于 2014 年 1 月将规范化风险管理应用于新生儿病房医院感染预防与控制中。并将 2013
年、2014 年入住新生儿病房的新生儿纳入监测范围。汇总统计如下资料：新生儿病房医院感染发病率、抗
菌药物使用率、定值菌筛查率、消毒效果监测合格率。将 2013 年汇总数据定为对照组，2014 年汇总数据
定为观察组。 
1.2 方法   
1.2.1 完善制度与风险管理工作计划  （1）医院感染管理科根据本院实际情况完善医院感染风险评估制度
与医院感染风险管理流程。（2）医院感染管理科与新生儿病房医院感染管理小组研究讨论，明确新生儿病
房医院感染重点人群、重点环节、高危险因素与防控措施清单，并制定新生儿病房医院感染风险管理工作
计划。 
1.2.2 培训与考核  医院感染管理科组织新生儿病房全体医护人员学习医院感染风险评估制度，医院感染风
险管理流程，新生儿病房医院感染重点人群、重点环节、高危险因素与防控措施，新生儿病房医院感染风
险评估表的要求等。着重强调了新生儿存在的宫内高危因素项、产时高危因素项、生后高危因素项，潜在
风险与存在风险的识别与防控措施等内容。培训结束现场进行考核，合格率 100%。 
1.2.3 风险评估活动要求   
1.2.3.1 前瞻性评估  （1）由管床护士对每位住院新生儿按照“新生儿病房医院感染目标性监测风险评估
调查表”内容逐项完善潜在风险评估，并对潜在医院感染风险应对措施执行情况进行评估，持续追踪患儿
出院 48h 内的信息，了解患儿风险措施落实情况的效果，判断是否发生医院感染。（2）由新生儿病房医院
感染管理小组负责落实“新生儿病房医院感染预防与控制措施”，并对执行情况进行监督检查，包括：人
员管理、教育与培训、手卫生、空气净化管理、环境管理[3]、器械物品管理、无菌技术操作、静脉营养液
配制、抗菌药物合理应用[4]、多重耐药菌防控、隔离管理、配奶管理、沐浴管理、暖箱管理、医疗废物管
理、消毒效果监测[5]等。（3）医院感染管理科每日参与新生儿病房晨交班与查房，了解在院新生儿情况，
及时识别潜在感染风险，并指导防控措施的落实。 
1.2.3.2 阶段性评估  （1）医院感染管理科按照“新生儿病房医院感染管理预防与控制质量考核标准”每
月对新生儿病房医院感染管理情况进行考核，并及时反馈信息，对存在问题进行追踪检查。（2）新生儿病
房医院感染管理小组每月按照“新生儿病房医院感染预防与控制活动手册”完成科室医院感染防控的自查
工作，对存在的问题进行原因分析，制定改进措施，并追踪整改效果。 
1.2.3.3 回顾性评估  （1）新生儿病房医院感染管理小组每季度按照“新生儿病房医院感染风险评估表”
内容结合本季度医院感染防控措施落实情况及监测结果逐项完善评估，根据评估结果明确本季度医院感染
风险管理分级情况。针对存在的风险项制定风险应对措施，并追踪落实情况及风险级别的变化情况，体现
持续改进效果。（2）医院感染管理科参与新生儿病房季度评估工作，并每半年对新生儿病房医院感染风险
管理进行 1 次评估，评估结果及时反馈科室，并追踪风险项的改进效果。（3）新生儿病房医院感染管理小
组根据科室年度风险评估结果，明确明年本科室医院感染风险管理重点人群、重点环节、高危因素、防控
清单，并制定明年科室医院感染风险管理工作计划。 
1.2.4 诊断标准  按照卫生部 2001 年颁发的《医院感染诊断标准》执行。 
1.2.5 统计学处理  采用 2χ 检验。 
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2 结果 
风险管理在新生儿病房医院感染预防与控制中的应用后。各项数据监测汇总后均有明显变化，见表 1。 
表 1 风险管理应用前后监测数据比较  n(%) 
组别 例数 医院感染发病率 抗菌药物使用率 定植菌筛查率 消毒效果监测合格率(%)
对照组 755 14（1.85） 517（68.48） 675（89.40） 88.78 
观察组 838 5（0.60） 412（49.16） 834（99.52） 97.96 
注：两组数据相比,P<0.05 
3 讨论 
3.1 医院感染风险识别的重要性   
3.1.1 了解感染风险  入住新生儿病房的患儿，医护人员应详细了解新生儿有无宫内高危因素（妊娠期感染
史、绒毛膜羊膜炎、胎膜早破等）、有无产时高危因素（胎儿宫内窘迫、产程延长、羊水粪染或臭味等）、
有无生后高危因素（感染患者接触史、脐炎、皮肤感染、低体重、住院时间长、侵入性操作、长期静脉营
养等）。将存在高危因素的患儿纳入重点监控对象，确保应对医院感染预防与控制的措施落地，做到无缝
隙管理。 
3.1.2 规范操作，减少感染风险  新生儿侵入性操作较多，在进行静脉采血、静脉穿刺输液、安置胃管、气
管插管等有创操作时，应严格执行无菌技术操作规程，并尽可能保证操作一次成功，减少并控制感染的风
险因素。 
3.1.3  基础护理落到实处，观察病情仔细  新生儿免疫力低下，住院多为高危儿及感染新生儿，基础护理
质量至关重要，因此须加强新生儿眼部、脐部、臀部、沐浴、喂养、暖箱、光疗等护理工作，做到动作轻
柔。新生儿缺乏自我表达能力，医护人员应密切观察新生儿的病情变化，通过观察新生儿的睡眠质量、大
小便、奶量、皮肤颜色与完整性等变化，能捕捉到病情变化的危险信号，通过分析找出感染（或潜在感染）
的因素，及时采取有效的应对措施，规避感染风险。 
3.2 医院感染风险管理的必要性  通过医院感染风险管理的培训及风险管理应用于临床，提高了医护人员
医院感染风险管理的意识，并将风险评估与防控风险措施纳入日常诊疗护理活动中，对新生儿医院感染风
险的识别与防范起到了积极的作用，降低了新生儿医院感染发病率、抗菌药物使用率，提高了定植菌筛查
率及消毒效果检测合格率，规避了感染风险，保证了医疗质量。 
3.3 医院感染风险评估的时效性  （1）医院感染前瞻性风险评估应对每一位新生儿进行风险评估，防控措
施针对性强，保证了住院期间新生儿的医疗安全。（2）医院感染阶段性与回顾性风险评估，评估出某一时
段存在的医院感染风险因素，通过原因分析，制定有效的应对措施，应对措施落实在现阶段住院患儿及所
处环境，达到医院感染持续改进的目的，能有效规避医院感染的发生。 
风险管理在新生儿病房医院感染预防与控制中的应用，不仅提高了新生儿病房医护人员有效识别新生
儿医院感染风险的能力，而且强化了新生儿病房医护人员医院感染防控意识，提高了医护人员职业行为依
从性，对规范新生儿病房医院感染防控管理起到了积极的促进作用，保障了新生儿病房患儿的医疗安全与
医疗质量，值得大力推广。 
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